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1 Si l’Europe peut se référer à la Grèce antique pour la démocratie et à la Rome antique
pour l’idée républicaine,  on ne trouve rien de ce genre dans l’histoire de l’Orient en
général et dans histoire de l’Iran en particulier. Cela signifie-t-il que ce concept n’existe
pas en Iran ? L’A. fait une étude historique de la science politique en Iran pour démontrer
que la pensée républicaine existe bien en Iran mais se trouve limitée par l’islam.
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